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SU Luncheon 
Starts Dad’s 
Day Program
A  p la te  lu n ch e o n  in  th e  B it te r ­
ro o t ro o m  o f th e  S tu d e n t U n io n  to ­
m o rro w  a t  11:30 a .m . w ill  b eg in  
th e  D a d ’s d a y  p ro g ra m  h o n o rin g  
fa th e rs  o f s tu d e n ts  a t te n d in g  th e  
U n iv e rs ity .
D ads, w h o  h a v e  sons p la y in g  in  
th e  M o n tan a -W y o m in g  fo o tb a ll 
g am e  to m o rro w  a f te rn o o n , w ill s it  
on  th e  f ie ld  b en ch es. S om e o f th e  
f a th e rs  w h o  a t te n d  th e  g am e w ill 
see  th e i r  sons p la y in g  in  th e i r  la s t  
h o m e  gam e.
T w o p rize s  h o n o rin g  D ad s  a n d  
tw o  h o n o rin g  se n io r  p la y e rs  on  th e  
fie ld , w ill b e  a w a rd e d  d u r in g  h a lf ­
t im e  ce rem o n ies  o f  th e  S k y lin e  
E ig h t co n te st. K ick o ff tim e  is  1:30, 
a  h a lf -h o u r  e a r l ie r  th a n  u su a l.
O ne p riz e  w ill b e  g iv en  to  th e  
f a th e r  t ra v e lin g  th e  g re a te s t  d is ­
ta n c e  fo r  D a d ’s d ay , a n d  a n o th e r  
w ill b e  p re se n te d  to  th e  o ld es t d a d  
p re s e n t  fo r  th e  gam e. O n e  tro p h y  
ea ch  w ill b e  a w a rd e d  to  th e  b e s t 
sen io r  b a c k fie ld  m a n  a n d  th e  b e s t 
se n io r  lin e sm a n  a s  ju d g e d  b y  fiv e  
d o w n to w n  M issou la  m e rc h a n ts .
A D D R E SS C H A N G E  N O T IC E S
S tu d e n ts  w h o  h a v e  c h a n g ed  th e i r  
M issou la  ad d re sse s  s in ce  th e  b e ­
g in n in g  o f th e  q u a r te r ,  o r  w h o  p la n  
to  c h a n g e  th e i r  ad d re sse s  soon, 
sh o u ld  c o n ta c t th e  G rizz ly  G u id e  
a s  soon a s  p o ss ib le  b y  p h o n in g  
D e a n  W . P . C la rk ’s office .
Tomorrow’s Starting H alfbacks
B ob  B y rn e , le f t ,  a n d  B ob  G ra v e s  a r e  lo o k in g  a t  t h a t  p ig sk in  as  
i f  i t  w e re  a  c ry s ta l  b a ll. T h ese  tw o  fa s t  h a lfb a c k s  b o th  h a il fro m  
B illin g s  a n d  if  th e y  co u ld  b o th  sco re  a  co u p le  o f to u ch d o w n s  to ­
m o rro w  th e re  w o u ld  b e  n o  n ee d  o f a  c ry s ta l  b a ll. S ee p a g e  fo u r.
Nuremberg Trial Film 
To Start Religious Week
Grizzly Band Plans Sharp 
Halftime Show Tomorrow
The U n iv ers ity  band, 92 strong, has an  e labo ra te  p rog ram  
p lanned  fo r p re-gam e and  ha lf-tim e activ ities a t th e  W yom ing 
gam e tom orrow , according to  Ju s tin  G ray, d irector.
B efore th e  gam e th e  band  w ill s tep  ou t p lay ing  “U p W ith  
M ontana,” and  come to  th e  cen te r of th e  fie ld  w h ere  i t  w ill 
p lay  the  “S ta r  Spangled  B anner.” N ex t th e  b an d  w ill sp lit up  
in to  tw o bands going in  opposite directions, p lay ing  “M ontana.”
T h e  tw o  b a n d s  w ill  fo rm  le t te r s  
a t  th e  o p p o site  en d s  o f th e  f ie ld —  
a n  “M ” fo r  M SU  a n d  a  “W ” fo r \  
th e  U n iv e rs ity  o f W yom ing . T h ese  
tw o  le t te r s  w ill  g ra d u a lly  m o v e  
to w a rd  e a ch  o th e r  a l te rn a tin g  on  
th e  tw o  schoo ls’ songs a n d  sh o o t­
in g  R o m an  can d les . In  th e  c e n te r  
o f th e  f ie ld  th e y  w ill  m e rg e  in to  a  
la rg e  “M ” w ith  a  v e ry  sm a ll “W ” 
lim p in g  o ff  th e  f ie ld  as  th e  b a n d  
p la y s  “ H a il C op p er, S ilv e r , G o ld .”
D e rb y  A lso  S la ted
T h e  b a n d  w ill l im it  i ts  h a lf - t im e  
sh o w  to  c o o p e ra te  w ith  th e  G rizz ly  
B o o ste r c lub , w h ich  w ill sp o n so r 
a  fo o tb a ll d e rb y  u p  M t. S e n tin e l 
d u r in g  th e  h a lf tim e .
T h e  b a n d  w ill s te p  o ff  d o w n  th e  
fie ld  p la y in g  th e  “W a sh in g to n  P o s t
M a rc h ” b y  S u sa . I n  th e  c e n te r  o f 
th e  f ie ld  th e  b a n d  w ill  fo rm  a  la rg e  
clock. T h is  clock  w ill  k ee p  a c tu a l  
t im e  fo r  th e  fo o tb a ll d e rb y  a s  th e  
fo o tb a ll goes o ff  th e  p la y in g  f ie ld  
a n d  u p  th e  s id e  o f M t? S en tin e l.
T h e  d e rb y  co n sis ts  o f  p a ss in g  a  
fo o tb a ll f ro m  b o y  to  boy  sp a c e d  
u p  th e  s id e  o f  M t. S e n tin e l  to  th e  
“ M .” T h e  b a ll  goes u p  a n d  b ack . 
T h e  b o y s a r e  m em b e rs  o f th e  
M C H S  fo o tb a ll sq u ad .
A s th e  h a n d s  go a ro u n d  tim in g  
th e  fo o tb a ll d e rb y , th e  b a n d  w ill  
p la y  “A s T im e  G oes B y ” a n d  “T h e  
B an d  P la y e d  O n .”
A t th e  co n c lu sio n  o f th e  d e rb y  
th e  b a n d  w ill  fo rm  “M S U ” ac ro ss  
th e  f ie ld  a n d  p la y  “M o n tan a , M y 
M o n ta n a ” b e fo re  le a v in g  th e  fie ld .
THE MONTANA
KAIMIN
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M issou la , M o n tan a  
V o lu m e L I I I  Z400 F rid a y , N ov. 2, 1951 N o. 20
G uilty  o r N ot G u ilty ,” a  film  rev iew ing  th e  N urem berg  
tria ls , w ill open th e  an n u al A ctive C hris tian  T h ink ing  w eek  in  
th e  S tu d en t U nion au d ito riu m  M onday a t  9:40 a.m. T he four- 
day  em phasis upon  relig ion  is sponsored by  th e  U n iv ers ity ’s 
S tu d en t R eligious council.
Jack  B elland, H avre, SRC presiden t, w ill begin  th e  M onday
convocation b y  in troducing  th e  
C h a rle s  B ole, th e  R ev. J .  S. P e n n e -  
p a c k e r, th e  R ev . F r . V in ce n t K a v a -  
n ag h , th e  R ev . F r . T h o m as G an n o n , 
R ab b i B e n ja m in  K elson , a n d  th e  
V e ry  R ev . C h a rle s  E. M cA llis te r.
S p e a k e rs  on  P a n e l
F o llo w in g  th e  film , th e  s ix  
sp e a k e rs  w ill c o n d u c t a  p a n e l d is ­
cussion  on  th e  e th ic a l q u e s tio n  in ­
v o lv ed  in  th e  tr ia ls .
A c tiv e  C h r is tia n  T h in k in g  w e ek  
th is  y e a r  in c lu d es  c la ssro o m  sp e a k ­
e rs , s em in a rs , b re a k fa s ts , liv in g
six  v isiting  speakers: th e  Rev.
‘Tawny Pipit’ 
Shows Sunday
“ T a w n y  P ip it ,” a  B r it is h  m ov ie , 
is  to  b e  sh o w n  a t  S im p k in s  L it t le  
th e a te r  S u n d ay .
A  p a i r  o f ta w n y  p ip its , r a r e  b ird s , 
c h a n g e  th e  w h o le  p a t te r n  o f life  
o f L ip s b u ry  L ea , a  sm a ll v illa g e  in  
E n g lan d .
T h ese  r a r e  b ird s  n e s t  in  a  f ie ld  
n e a r  L ip sb u ry  L ea  fo r  th e  second  
tim e  in  h is to ry . W ith  th e i r  n e s tin g  
W orld  W a r I I  b ecom es u n im p o r ­
ta n t .  T h e  v illa g e  is  g iv en  s tr ic t  
o rd e rs  to  le t  th e  b ird s  h a v e  p eace .
I t  is  th e n  th e  in e v ita b le  h a p p e n s  
to  th e  r a r e  eggs. T h ey  a re  sto len . 
T h e  w h o le  to w n  tu rn s  o u t to  f in d  
th e  cu lp rits .
T h is  is th e  f if th  in  th e  F ilm  so ­
c ie ty ’s se r ie s  fo r  th is  q u a r te r .  T h e  
tw o  show s w ill  b e  a t  7 a n d  9 p .m . 
T ick e ts  a r e  50 c e n ts  in c lu d in g  ta x .
Art, P.E. 
Instructors
Exhibition
D e a n  M cA llis te r
g ro u p  m ee tin g s , lu n ch e o n s, a n d  
fo ru m s s la te d  fo r  a ll  fo u r  days.
F a c u lty  lu n ch e o n s  a r e  sch e d u le d  
fo r  e a c h  no o n  in  th e  E lo ise  
K n o w le s  ro o m  of th e  S tu d e n t 
U n ion . M o nday , th e  R ev . M r. B ole, 
no w  s ta f f  m e m b e r of th e  B o a rd  o f 
C h r is tia n  E d u c a tio n  o f th e  P re s b y ­
te r ia n  c h u rc h , w ill  sp e a k  o n  “ E d u ­
ca tio n  a n d  M o ra lity .” T h e  R ev . M r. 
P e n n e p a c k e r , d e a n  a t  th e  R o ck y  
M o u n ta in  co llege  in  B illin g s, w ill 
le a d  th e  T u e sd a y  d iscu ssio n  o f 
“T h e  P la c e  o f  R e lig io n  in  A m e ric a n  
E d u ca tio n .”
T h e  to p ic  F a th e r  K a v an ag h , 
p re s id e n t  o f C a rro ll  co llege in  H e l­
en a , w ill d iscuss W e d n esd ay  w ill  
b e  “T h e  C o n cep t p f N a tu ra l  L a w  
in  R en a issan ce  L i te ra tu re .”
T h u rsd a y , th e  V e ry  R ev . M r. 
M cA llis te r, d e a n  of S t. • J o h n ’s
(p lease  see page tw o)
Take Vows
T w o U n iv e rs ity ' te a c h e rs  w e re  
q u ie tly  m a rr ie d  la s t  n ig h t. J a n e  
P o tte r  D u ffa lo  b ec am e  th e  w ife  of 
J a m e s  E d w a rd  D ew  in  a  ce rem o n y  
th a t  to o k  p lac e  a t  th e  h o m e o f M r. 
a n d  M rs. C. E. D obson , 245 C o n n ell 
av e n u e . i
M rs. D ew , d a u g h te r  o f M r. a n d  
M rs. B ru c e  P o tte r  o f M on ro v ia , 
C alif., is a n  a s s is ta n t p ro fe sso r of 
h e a lth  a n d  p h y s ica l ed u c a tio n . S h e  
is  a  g ra d u a te  o f  th e  U n iv e rs ity  of 
C a lifo rn ia  a t  L os A n g e le s  a n d  th e  
U n iv e rs ity  o f  O regon .
M r. D ew , so n  o f M rs. F ra n k  R. 
D ew , C o lu m b u s, O hio , a n d  th e  la te  
D r. F ra n k  R . D ew , is  a n  a s s is ta n t 
p ro fe sso r o f f in e  a r ts .  H e  is  a  g ra d ­
u a te  o f  O b e rlin  co llege  in  O hio.
M r. a n d  M rs. D ew  w ill  b e  a t  
h o m e a t  245%  C o n n ell a v e n u e , 
M issou la .
Debating 
Team Gives
Pianist . . .
F o u r M SU  s tu d e n ts  g av e  a  d e m ­
o n s tra tio n  d e b a te  a t  th e  S ac red  
H e a r t  a c ad em y  W e d n esd ay  on  th e  
q u es tio n , “ R eso lved , T h a t  a ll 
A m eric an  c itize n s  sh o u ld  b e  s u b ­
je c t  to  co n sc rip tio n  fo r  e s se n tia l 
se rv ic e  in  t im e  o f w a r .”
J o a n  G ibson , B u te , a n d  J o a n  
W ard , B illin g s, w e re  on  th e  a f ­
f irm a tiv e  side . J im  Jo h n so n , B u tte , 
a n d  R ay  D o ck ery , L ew is to w n , 
g av e  th e  n e g a tiv e . P ro f. R a lp h  Y. 
M cG in n is  o f th e  E n g lish  d e p a r t ­
m e n t w a s  d e b a te  coach .
T h e  M isso u la  L io n ’s c lu b  w ill 
h e a r  th e  sa m e  q u e s tio n  d e b a te d  
M o n d ay  no o n  a t  th e i r  w e e k ly  
lu n ch e o n  in  th e  G o v e rn o r’s ro o m  
o f th e  H o te l F lo ren ce , M cG in n is  
sa id .
D on C am ero n , M iles C ity , a n d  
C a th y  D o h e rty , M issou la , w ill p r e ­
se n t th e  a f f irm a tiv e  s id e  fo r  d is ­
cussion . O n  th e  n e g a tiv e  w ill b e  
M iss G ib so n  a n d  D o ckery .
P ia n is t  R u d o lp h  W en d t, a sso ­
c ia te  p ro fe s so r  o f m u sic , w ill 
p re s e n t  a  re c ita l  a t  4 p .m . S u n ­
d a y  in  th e  S tu d e n t U n io n  a u d i ­
to riu m . H is re c i ta l  w ill  in c lu d e  
w o rk s  o f  S ch u m an n , C ho p in , a n d  
B ra h m s . P ro fe sso r  W e n d t cam e  
to  M SU  in  1939 fo llo w in g  h is  
s tu d ie s  a t  th e  J u l l ia rd  m u sic  
schoo l in  N ew  Y o rk  City.-
Now , T ry  It This W ay  . . .
R e h e a rsa ls  b e g a n  in  e a rn e s t  th is  w e ek  fo r  th e  “M ad w o m a n  of 
C h a illo t,” th e  fa ll M a sq u e r p ro d u c tio n  th a t  w ill  b e  s ta g e d  N ov. 13-17. 
P ic tu re d  ab o v e  fro m  le f t  to  r ig h t  a r e  C la ire  K u la w ik , M issou la , c a s t 
a s  I rm a ; D e an  Jo h n so n , K a lisp e ll, c a s t a s  P ie r re ;  J o a n  H a rd in , M is ­
so u la , w h o  p o r tra y s  C o u n tess  A u re lia , th e  M ad w o m an  of C h a illo t; 
a n d  L eR oy  H inze , th e  d ire c to r  o f th e  p ro d u c tio n .
Aquamaids 
Will Have 
Initiation
In i t ia t io n  o f n e w  A q u a m a id s ' 
w ill  b e  h e ld  T u esd a y , N ov. 6 a t  
7:30 p .m . a t  th e  U n iv e rs ity  pool. 
F o rm e r  a q u a m a id  m e m b e rs  a r e  
a sk e d  to  b e  th e re  a t  7:15, E ileen  
P o lk , W illis to n , N . D., sa id  y e s te r ­
d ay .
T hose  w h o  h a v e  b e e n  ch o sen  fo r  
A q u a m a id s  a re : R u th  R e iq u am , 
C h o teau ; L iz  B ra d h a m , D ia n n a  
C o n n ers , L iz  R a fte ry , a ll  o f H e l­
e n a ; G e o rg ia  C oppedge, P o iso n ; 
G w en  G holson , B u rk e , Id a .; G e re n e  
W ilson , a n d  M a rle n e  M cK in ley , 
b o th  o f K ellogg , Id a .; R o sem ary  
L a in g , M a ry  P a t  M u rp h y , P h y llis  
K in d , P a t  T h o m as, a ll  o f M issou la ; 
B e tty  B a rb e e , N ich o la sv ille , K y .; 
L ill ia n  P a rk in ,  W arw ick , N . Y .; 
P a u la  M acM illan , a n d  N an cy  M c- 
G len n , b o th  o f K a lisp e ll;  J e r r y  
M itch e ll, C ran b ro o k , B. C .; a n d  
M a ry  C a lv e r t, G re a t  F a lls .
A q u a m a id s  a r e  b e g in n in g  to 
p re p a re  th e i r  a n n u a l  p a g e a n t. T h e  
th e m e  is  “S o u th  S ea  P a ra d is e ” a n d  
th e  n u m b e rs  w ill  b e  d o n e  to  H a ­
w a iia n  m u sic . T h e  p a g e a n t  w ill  b e  
p re se n te d  w in te r  q u a r te r .
In a Nutshell .
B y  U n ited  P re s s
G e n e ra l E isen h o w e r w ill  le a v e  
P a r is  b y  p la n e  to d a y  fo r  th e  
U n ited  S ta te s  to  ta lk  o v e r  W e st­
e rn  E u ro p e a n  d e fen ses  w ith  
P re s id e n t  T ru m a n  in  W a sh in g ­
to n .
A llied  o ff ic e rs  t r y  to  w o rk  o u t 
tw o  d isa g re e m e n ts  w ith  th e  R ed s 
o v e r  a  c e a se - f ire  l in e  in  th e  f if ­
te e n th -a rm is tic e  m e e tin g  to n ig h t.
N a tio n a lis t  r io tin g  f la re s  in  
F re n c h  M orocco  in  A fr ica . T h re e  
p e rso n s  h a v e  b e e n  k ille d .
A  W ash in g to n  la w y e r  h a s  f iled  
th e  f i r s t  s u i t  to  te s t  w h e th e r  th e  
n ew  ta x  on  g am b lin g  is  c o n s titu ­
tio n a l.
A rk a n sa s  s ta te  p o lice  h a v e  
ca lled  o ff th e  h u n t  fo r  s e v e ra l 
c ircu s  a n im a ls  s till  a t  la rg e  in  
th e  O z a rk  m o u n ta in  w ild e rn e ss .
P age Tw o T H E  M O N T A N A  K A I M I N Friday, N ovem ber 2, 1951
Editorial. . .
A Second Big-Name Band Success
Tw ice th is  year, ASM SU has b ro u g h t big nam e bands to our 
cam pus—Louis A rm strong  last sp ring  and  R ay A nthony  th is  
fall. Both tim es, th e  ven tu res  have proved com paratively  suc­
cessful w hen  com pared to the  huge losses taken  on fo rm er so- 
called big nam e band  engagem ents.
L a test w ord from  th e  ASM SU offices is th a t a s ligh t loss 
m igh t be tak en  on th e  A nthony  engagem ent a f te r  all expenses 
a re  figured  b u t th a t the  “b u ffer fu n d ” (set up  w ith  p ro fits  from  
th e  Louis A rm strong  dance-concert) w ould even  th e  book.
We feel th a t the  .success of these  band  engagem ents is due 
largely  to:
(1) In te llig en t p lann ing  of ticke t sales and  prom otion.
(2) B y-passing the  run-of->the-mill v a rie ty  of o rchestra  and 
choosing only  those th a t are  s tric tly  b ig  nam e.
(3 D epending on people in  th e  local area, o th e r th an  studen ts, 
fo r p a rtia l support of the  concert and dance.
(4) T ak ing  the  asked price of an engagem ent w ith  a g ra in  of 
sa lt and  d ickering  fo r a m ore sa tisfac to ry  price  tag.
All in all, the way the contracting, promotion, and sales for 
the Anthony engagement were carried out reflects compe- ACT Week . . . 
tence on the part of all those who had a hand in its success • # (continued from  page one)
c a th e d ra l in  S p o k an e , w ill sp eak  
o n  “T h e  M ean in g  of C h ris tia n  
F a ith .”
R ab b i K e lso n  is now  th e  sp ir i tu a l  
le a d e r  o f co n g reg a tio n , B ’n a i Is rae l, 
in  B u tte . F a th e r  G a n n o n  is  asso c i­
a te d  w ith  th e  C a th e d ra l h ig h  school 
in  H e len a .
S e m in a rs  S e t fo r  W eek
F o u r d a y s  o f re lig io u s  se m in a rs  
w ill b eg in  M o n d ay  a f te rn o o n  a t  3, 
w ith  th e  P re s b y te r ia n s  m e e tin g  in  
th e  m a k e -u p  room , th e  N ew m an  
c lu b  w ill m e e t in  th e  B itte r ro o t 
ro o m  fro m  3 to  5 p .m . M eth o d is ts  
w ill m e e t in  th e  G o ld  room  fro m  
3 to  5 p .m ., th e  C o n g reg a tio n a lis ts  
in  th e  C o p p er room , th e  E p isco ­
p a lia n s  in  th e  B itte r ro o t room , an d  
th e  L u th e ra n s  in  th e  m a k e -u p  
room , a ll fro m  4 to  5 p.m .
A  fo ru m  on  th e  m e a n in g  o f P r o ­
te s ta n tism  is  sch e d u le d  fo r  th e  B it ­
te r ro o t  room  W e d n esd ay  fro m  4 
to  5 p .m . I t  is sp o n so red  b y  th e  
m a jo r  P ro te s ta n t  c h u rc h e s  a n d  th e  
S tu d e n t C h r is tia n  asso c ia tio n  on  
th e  cam p u s. T h e  N ew m an  c lu b  w ill 
d iscu ss  “V ocation  o f a C h r is t ia n ” 
in  th e  E lo ise  K n o w les- room  a t  
th e  sam e  tim e  W ed n esd ay  a f te r ­
noon.
Geologists 
Scrutinize
—D.W.
Remember—
Nov. 15 Is the Deadline
For shipping that delicious 2 lb. Eddy’s Old Eng­
lish Fruit Cake in tin to that serviceman overseas.
It’s the perfect gift!
Eddy’s Bakery
The Place to Go
A fter the Game
THE
HAPPY
BUNGALOW
•  STEAKS •  CHICKEN
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced Ki- 
m een) is derived from  the  orig inal 
Sellah Ind ian  word and m eans “som e­
th in g  w ritte n ” or a  “m essage.”
Published every Tuesday, W ednesday, 
T hursday, and F riday  of th e  college y ear 
by the Associated S tudents of M ontana 
S ta te  U niversity . R epresented fo r  n a ­
tional advertising  by N a tional A dver­
tis in g  Service, New York, Chicago, Bos­
ton , Los Angeles, San Francisco. E n ­
tered as second-class m atte r  a t  Missoula, 
M ontana, under A ct o f Congress, M arch 
S, 1879. Subscription ra te  $3.00 per 
year.
M em b er,
M o n ta n a  S ta te  P re s s  A ssocia tion  
M em b er, R ocky M o u n ta in  
In te rc o lle g ia te  P re ss  A ssocia tion
Editor, Dick W o h lg en an t; Business 
M anager, P a t  G ra h a m ; Associate Edi­
tors. Tom Ambrose, Jew el Beck, Bill 
Jones. Lewis Keim, and  Dick S m ith ; 
C irculation, Sco tt C unningham .
P rin ted  by the  U niversity  P ress
•  PRAWNS •  SPAGHETTI
REFRESHING BEVERAGES
For I W f ia l ' t i f n e ’S  
and'tueen-times!
Enjoy a Glass of Our 
Refreshing Milk
COMMUNITY CREAMERY
p r m T TTTTTTTTTTTfTTyTTmTfTTTTTTTTTTTTTTTTTTTyfV
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4
35c \
4
I Welcome, Dads . . .
You Don’t Have to Wait for a Special Occasion to Enjoy a
Basket B u r g e r ................................
w ith French Fries and Relish—a Fifty-C ent Value
or
Basket Chicken - ..................
Half-Chicken, Fries, Onions, Radish
THE FAIRWAY 
DRIVE INN
$1.15
Curb Service 
Fountain
Open Sunday 
Sandwiches
ON HIGHWAY 93 SOUTH
T H E  HOME OF THE BASKETBURGER”
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4  .
4
4
4
4
4
4
Active Ore
M em b ers  o f th e  local c h a p te r  of 
S ig m a  G a m m a E psilon , n a tio n a l 
geo logy  f r a te rn i ty ,  a n d  o th e r  s tu ­
d e n ts  in  th e  geo logy  d e p a r tm e n t 
v is ite d  th e  fre e  e n te rp r is e  u ra n iu m  
m in e  n e a r  B o u ld e r, S a tu rd a y .
W ade V. L ew is, o p e ra to r  of th e  
m in e , an d  W illiam  A. L ong , m in e  
geologist, s p e n t th e  e n tire  d ay  
sh o w in g  th e  s tu d e n ts  th e  o p e ra tio n  
o f  th e  m in e  a n d  th e  su rfa c e  g eo l­
ogy. T h ey  g av e  a  d e ta ile d  e x p la n a ­
tio n  o f th e  w a y s  a n d  te c h n iq u e s  of 
m in in g  ra d io  a c tiv e  ores.
T h e  v is itin g  geo log ists  w e re  p a r ­
t ic u la r ly  in te re s te d  in  th e  d if fe r ­
ences  b e tw e e n  m in in g  o rd in a ry  
m e ta l o res  a n d  m in in g  ra d io  ac tiv e  
m a te r ia l .  T h e  ch ie f d iffe re n c e  is in  
th e  re la tiv e ly  sm a ll q u a n ti ty  of 
ro c k  th a t  h a s  to  b e  m in e d  in  th e  
case  o f ra d io  a c tiv e  o re .
A  n u m b e r  o f sp ec im en s  o f v a r i ­
ous ra d io  ac tiv e  m in e ra ls  w e re  
co llec ted  a n d  w ill  b e  on  e x h ib it  in  
cases in  th e  b a se m e n t of U n iv e r ­
s ity  h a ll  in  a  fe w  w eeks.
“ . . . E u ro p e  h a s  no  lo v e  fo r 
us, an d  th is  e n ta ils  a s leep less 
v ig ila n ce  on  o u r  p a r t  . . .” K a im in  
e d ito ria l, J a n . 1898.
YELLOW
CAB
CALL
6 6 4 4
Florence Hotel Building
2 0 0  Halloweeners 
Revel in Strips
M ore th a n  200 c h ild re n  a n d  p a r ­
e n ts  a tte n d e d  th e  H a llo w een  p a r ty  
a t  th e  C o m m u n ity  c e n te r  W ed n es ­
d a y  ev en in g . “A ll th e  k id s  cam e in  
co stu m es a n d  ev e ry o n e  h a d  a 
w o n d e rfu l tim e ,” B ob B reen , h o u s ­
in g  d ire c to r , said .
T h e  p a r ty  s ta r te d  w ith  a g ra n d  
m a rc h  a ro u n d  th e  b a llro o m  a t  7 
p .m . F o u r  com edies w e re  sh o w n  
a f te r  th e  m a rc h , a n d  th e  k id s  
p lay e d  gam es su ch  as  a p p le  on  th e  
s tr in g , b e a n  . gam e, a n d  m an y  
o th e rs . •
P rize s  w e re  a w a rd e d  fo r  b e s t 
costum es. F ir s t  p rize  w e n t to  R ich ­
a rd  W alto n  as  P a u l B u n y a n  an d  
h is  b lu e  ox  w h ich  h a d  D en n is  
S te v en s  a n d  G o rd o n  K e rs h n e r  in ­
side. S econd  p riz e  w e n t to  C aro l 
F ra n k o v ic h  a n d  A p ril  M o rriso n  
w h o  cam e as  th e  G old  D u s t tw in s . 
T w o D an ie l B oones w o n  th ird  p rize  
b u t  d r if te d  b ack  in to  th e  d eep  fo r ­
e s t  b e fo re  an y o n e  cou ld  g e t th e ir  
n am es, B ree n  sa id . T h e  p a r ty  
en d e d  a ro u n d  9 p.m .
W GY, S c h en e c tad y , N. Y., h a d  a 
re g tila r  T V  sch e d u le  in  1928.
Beardless Gal 
To Compete in  
Foresters’ Contest
“T h e  b e a rd - le s s  la d y  w ill b e  in  
to  re g is te r  fo r  th e  F o re s try  b a ll  
b e a rd  c o n te s t to d a y  so m etim e b e ­
tw e e n  1 an d  3 p .m .,” W es M o rriso n , 
b e a rd  ch a irm an , sa id  y e s te rd a y .
M o rriso n  sa id  fe m a le  e n tr ie s  
h a d n ’t  b een  co n sid e red  w h e n  th e  
p rize s  w e re  se lec ted , “b u t  I  th in k  
w e  can  w o rk  i t  o u t a ll  r ig h t  if she  
g e ts  in to  th e  f in a ls .”
T h e  n u m b e r  of e n tr ie s  w o n ’t  b e  
re le a se d  u n til  re g is tra tio n s  close, 
M o rriso n  said . “B e s u re  to  s ig n  u p  
b e fo re  you  lea v e  on th a t  w e e k -e n d  
h u n tin g  t r ip ,” M o rriso n  u rg ed , 
“b ec au se  to m o rro w  is too  la te .”
AFTER
THE ACCIDENT
Have your car re­
paired by specialists 
who can give you the 
best work at lowest 
prices.
Modern Body 
& Fender Works
Missoula’s Oldest, Largest, 
Finest, Body and Fender Shop 
257 W. Front Ph. 3917
Your F riendly
House of Music
Orvis Music House
125 W. Main
ALPHA KAPPA PSI
W ishes to th an k  th e  follow ing m erchan ts  fo r he lp ing  m ake 
a successful B ank N ite:
ASSOCIATED STUDENT’S 
STORE
BARNEY’S MEN’S WEAR 
DRAGSTEDT’S
MISSOULA MERCANTILE CO. 
ORANGE STREET 
CARTER STATION
ROGER’S CAFE 
SMITH’S DRUG  
THE HUB
THE MUSICAL NOTE 
THE NORTHERN 
THE STEAK HOUSE 
WESTERNERS
= After the Biff Game
EE ”
H Make It a Biff Night
|  at the PARK
M ☆ .  ☆  ☆
H BOB ALLEN ENTERTAINING
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH ..
Consult Your
College Counselor
About Sweaters? Skirts , and Blouses
L et C aryl, th is  w eek’s col­
lege counselor, show you 
Cecil’s v aried  selection of 
sm artly  sty led  sw eaters, in ­
cluding  the  tu r t le  neck sleeve­
less, dolm an, long pullovers, 
novelties, and  ny lon  sw eaters.
Cecil’s also have Je rsey  
blouses in  m any  colors, w ith  
sh irts  to m atch  o r blend.
Activity m i n d e d  Caryl 
Wickes, Missoula, is a junior 
majoring in sociology. Caryl, 
last year’s Mardi Gras queen, 
is a member of ROTC Spon­
sor Corps, D elta Delta* Delta  
sorority and is junior class 
president.
HAMMOND ARCADE BUILDING
Friday, N ovem ber 2, 1951 T H E  M O N T A N A  K  A I M I N P age  T hree
NO CONVO TODAY
No convocation w ill -be pre­
sented today. A  special convoca­
tion speaker Monday w ill start 
A ctive Christian Thinking w eek.
WONDERS TO TALK  
TO CANTERBURY CLUB
C la rice  W o n d e r, J e f fe rs ,  w ill 
le a d  a  d iscu ss io n  o n  th e  o rig in  o f 
th e  B ib le  a t  C a n te rb u ry  c lu b  S u n ­
d a y . T h e  m e e tin g  w il l  b e  a t  9:30 
a j n .  a t  th e  E p isco p a l c h u rc h  r e c ­
to ry .
W A A  B a rn  D a n c e , M o o n  M o o d  M ix e r  
F e a tu re  E ven ts  o f  B ig  S o c ia l W e e k e n d
COME STAG 
BRING A FRIEND 
BRING A GIRL 
BRING 15 GIRLS
You’ll A lw ays 
H ave a  Good  
Tim e a t . . .
M
U
R
R
L
V
S
You Haven’t Been  
to College ’T il 
You’ve Been to
MURRILL’S
s tu d e n ts , a n d  h e r  m o th e r , M rs. 
C. W . C low , w e re  d in n e r  g u es ts  
S u n d a y  a t  N o r th  h a ll .  A n d re a  
B erg , D e e r  L odge, a n d  B e r ta  
H u e b l, G len d iv e , p la y e d  b a c k -
Top Entertainment 
This Week End!
F O X I
pijizabeth^r
G als w ill escort th e ir  guys to  th e  G old room  to n ig h t fo r th e  
W AA B arn  dance. T he B lue K n igh ts  w ill p lay  fo r th e  dance, 
w hich  begins a t  9 p.m.
D ad’s D ay w ill be  cu lm inated  S a tu rd ay  n ig h t w ith  a m ix e r 
sponsored b y  th e  M oon Moods. T he dance w ill beg in  a t  9 p.m. 
in  th e  G old Room.
Social even ts th is  w eek  fea tu red  H allow een parties , a fte r- 
d in n e r hours, an d  th e  in itia tio n  of new  pledges and  actives.
M a u re e n  C low , a sso c ia te  d e a n  o f --------------------------------------------------------
g ro u n d  m u sic  fo r  a f te r -d in n e r  co f­
fe e  h q u r .
M a rle n e  M cK in ley , K ellogg , Id a ., 
sa n g  “T h e  D e se r t  S o n g ” a n d  “T h e  
L ilac  T re e ,” ac co m p an ied  b y  N a ­
d in e  G en g er, F a ir f ie ld .
A t a  H a llo w e en  p a r ty  T h u rsd a y  
n ig h t, N o r th  h a l l  w o m en  w o re  cos­
tu m e s  m a n u fa c tu re d  f ro m  ro o m  
fu rn ish in g s  a n d  o th e r  i te m s  a v a il ­
a b le  w ith in  th e  h a ll.
P hi D elts H ave Guest
E. C. E ld rid g e , e x - ’43, w a s  a  
d in n e r  g u es t S a tu rd a y  a t  th e  P h i  
D e lt  h ouse . M r. E ld rid g e  ju s t  r e ­
tu rn e d  fro m  fe r ry in g  b o m b e rs  to  
J a p a n .
N ew  A lp h a  P h i  ac tiv e s  a re  
G lo ria  T in se th , B illin g s ; W in ifre d  
D in n , B u tte ;  a n d  M a r th a  S m ith e rs , 
a lso  o f B u tte .
A c tiv e s  a n d  p led g e s  W ed n esd ay  
w e re  g u es ts  a t  a  H a llo w e en  d in n e r .
K a p p a  K a p p a  G a m m a  p led g es  
w e re  p u t  th ro u g h  a  c a m p u s  sca ­
v e n g e r  h u n t  to  d isco v e r th e  id e n ­
t i ty  of th e i r  “b ig  s is te rs .”
T om m e L o u  M id d le to n  ’51, D e e r 
L odge, w a s  a  w e e k -e n d  v is ito r . 
S h e  a t te n d e d  th e  M E A  m e e tin g  as 
a  re p re s e n ta t iv e  fro m  M oore, 
w h e re  sh e  is  te a ch in g .
T r i-D e lt  p led g es  M o n d ay  n ig h t 
g av e  a  H a llo w e en  p a r ty  fo r  th e  
ac tiv es . K a th y  R eu sch e n b e rg , B ill ­
ings, a n d  G e rry  M itch e ll, C ra n -  
b ro o k , B. C ., p re s e n te d  a  s k it  on  
d u c k  h u n tin g , w ith  G lad y s  L ew is, 
T w in  B rid g es, as  n a r r a to r .  C id e r 
a n d  d o u g h n u ts  w e re  se rv e d , fo l­
lo w ed  b y  im p ro m p tu  e n te r ta in ­
m e n t b y  L y n  H e s te k in , B illin g s; 
S h ir le y  P e te sc h , G e y se r; K e n e tte  
K en iso n , D illo n ; C am ille  O lson, 
A rlin g to n , V a.; C aro l K a r r ,  G re a t  
F a lls , p la y e d  th e  “W a rsa w  C on ­
c e rto .”
Two N ew Pledges
N ew  T h e ta  C h i p led g es  a re  E a r l  
D av id so n , H ig h w o o d , a n d  P ro s p e r  
P a u l, M issou la .
J im  P ay so n , M issou la , a n d  S h ir ­
ley  P e r r in e ,  L ew is to w n , w e re  s e ­
le c te d  k in g  a n d  q u e e n  o f th e  H obo 
A rts  b a ll. T h e  h o u se  w a s  d e c o ra te d  
w ith  n e w sp a p e r  w a llp a p e r , k e ro ­
sen e  la n te rn s , a n d  a p p le -b o x  f u r ­
n itu re .
M a r jo r ie  F e h r , e x - ’54, M issou la , 
re c e iv e d  a d iam o n d  fro m  R o b e rt 
F e c h t, e x - ’51, of C h icago . F e c h t  is 
s ta tio n e d  a t  F t. B e lv o ir, V a.
P ro f. A n n e  C. P la t t ,  o f th e  h o m e 
econom ics d e p a r tm e n t, w a s  a  S u n -
Now-Ends Sat.!
Audie Murphy
"RED BADGE 
OF COURAGE"
— AND —
Pier Angeli
"TERESA"
(S to ry  of a B ride)
$450
Movie Sweepstakes 
8:45 Saturday!
A A A l A A A A A A A A A A A i A l A A A A
V T T W W T W T W W V W W W
Sunday!
Cary Grant 
Jeanne Crain
"PEOPLE 
WILL TALK"
d a y  d in n e r  g u e s t a t  th e  S y n a d e l-  
p h ic  h o u se . D in n e r  w a s  fo llo w ed  
b y  a  d iscu ssio n  le d  b y  M iss P la t t .  
T h r e e  N ew  S P E  P le d g e s
R ece n t S ig m a  P h i  E p s i l o n  
p led g e s  a r e  C a r l  R o h n k e , H e le n a ; 
R a lp h  H e rsh b e rg e r , T iffin , O hio; 
G ilb e r t  P a n te a , M isso u la ; a n d  M a tt 
M a ttso n , a lso  o f M issou la .
D in n e r  g u es ts  S u n d a y  a t  th e  
A lp h a  C h i O m ega h o u se  w e re  V al- 
P ish k in , B u tte ;  G e n e  H o y t, H a v re ; 
a n d  J im  S tro u d , H a v re .
A X O  a c tiv e s  g a v e  a  s u rp r is e  
H a llo w e en  p a r ty  M o n d ay  n ig h t  fo r  
th e  p led g es.
D in n e r  g u es ts  la s t  w e e k  w e re  
Ik e  N e u b a u r  a n d  J a c k  Iw e n , W olf
P o in t;  J im  K o rd is , G re a t  F a lls ; 
B uzz S p a u ld in g  a n d  J im  M adison , 
B illings.
• L o u  P e n w e ll, B illings, is  a  n ew  
p led g e  o f A TO .
A n n u a l p le d g e -a c tiv e  fo o tb a ll 
g am e w ill b e  N ov. 9 in  th e  C lover 
bow l.
S X ’s  P le d g e  N in e
S ig m a  C h i p led g es  a r e  h a v in g  a  
h a y  r id e  to n ig h t. N ew  p led g es  a re  
B u d  B eilis, H e le n a ; E d  T rip p e t, 
K a lisp e ll;  R o lan d  G ro tte , H a m il­
to n ; J a c k  L azze ri, B u tte ;  D a le  M a l-  
com b a n d  D on  D av is, M issou la ; 
J a c k  S tre e te r , B illin g s; a n d  D ick  
A u s tin  a n d  D a n  Z en k , G lasgow .
T h e  S igs g re e te d  th e  R a y  A n ­
th o n y  co n tin g e n t a t  th e  a i rp o r t  
W ed n esd ay  a f te rn o o n  in  th e  b ig  
y e llo w  b u s  a n d  w e re  h o s ts  a t  d in ­
n e r  a t  th e  c h a p te r  h ouse .
A  lo t o f u s  a r e  b e g in in g  to  su s ­
p e c t th a t  th e  do v e o f p ea ce  is  a  
m o ck in g b ird .
UNIVERSITY FILM SOCIETY 
presents
"THE TAWNY PIPIT"
w ith  S a tire  on R u ra l B rita in
Simpkins Hall — Sunday, Nov. 4
Adm ission 50£ Showings
Season T ickets $2 7 p.m.-9 p.m.
rden's
NEW
SACHETS
B lue Grass
Three sachets 
2.50
Two large 
sachets 
5.00
On Dit
Three sachets 2-50
M y Love
single sachet 1.25
Pretty as old French prints, 
these make enchanting gifts.
Six Blue Crass Sachets, 4.50 
Six On Dit Sachets, 4.50 
Three My Love Sachets, 3.25
All prices plus tax
MISSOULA DRUG
Sweaters . . .
Turtle Neck 
Turnabouts 
Sleeveless Cardigans 
Shortsleeved
Cardigans
In M any  
Delicious 
Colors . . .
CH ERRY  RED, D ESER T GOLD, SU N SET RED, 
GOLDEN GLOW , SCOTCH GREEN, W H ITE 
AND SO FT PA STELS
Cummins
St o r e  f o r  W o m e n
4 B’s CAFE
SO
GOOD!
BRING I
Out for One of Our
GUARANTEED STEAKS
4  B ’s C AFE
P a g e  Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N Friday, N ovem ber 2, 1951
Grizzlies Meet Wyoming ’Pokes Tomorrow
Shipkey Changes Defense; 
Grizzlies Plan Aerial Attack
The M ontana G rizzlies w ill p lay  th e ir  la st hom e gam e of the  
season tom orrow  against th e  W yom ing Cowboys w ith  a  consid­
erab le  lineup  change. Coach Ted S h ipkey  has rea rran g ed  his 
s ta r tin g  team  to  com bat th e  fa s t ru n n in g  gam e of th e  Cowboys.
Shipkey has also changed h is offensive tac tics and  G rizzly 
roo ters m ay  w ell expect to  see th e  G rizzlies do a lo t of passing. 
T h is  S k y lin e  g am e  w ill b e  th e  --------------------------------------------------------
fo u r th  fo r  th e  G rizz lies a n d  w ill 
m a rk  th e  f i r s t  t im e  th e  S ilv e rtip s  
h a v e  m e t th e  C ow boys on  th e  g r id ­
iro n .
T h e  G rizz lies w ill h a v e  th e  
w e ig h t a d v a n ta g e  o v e r th e  C ow ­
p okes b u t  th a t  is  p ro b a b ly  a ll, as 
th e  C ow boys b o a s t th re e  w in s, one 
loss,, a  t ie  in  co n fe re n ce  p lay , a n d  
th e  d is tin c tio n  o f b e in g  th e  d e ­
fe n d in g  S k y lin e  cham pions.
The game w ill start at 1:30 to ­
morrow afternoon instead of the 
customary starting tim e of 2 
o’clock. The game w as moved up 
to enable W yoming to make 
transportation connections.
S h ip k e y  h a s  sw itc h e d  G o rd o n  
Jo n e s  fro m  h is  u su a l g u a rd  p o si­
tio n  to  le f t  ta c k le  on  d e fen se  an d  
D av e  M ille r  fro m  th a t  -position to  
le f t  g u a rd . J im  B u rk e  is  s la te d  to  
s t a r t  th e  g am e  a t  r ig h t  g u a rd  a n d  
J im  M u rra y  w ill b e  a t  r ig h t  ta c k le  
on  defen se . H a l M aus a n d  F ra n k  
N ickel, a  fre sh m a n , w ill b e  a t  th e  
d e fen s iv e  e n d  positions. C aro l 
M ayte,- a  th re e  y e a r  le t te rm a n , a n d  
fre sh m a n  D ick  L in d sa y  w ill  b a c k  
u p  th e  line . M u rd o  C am p b ell, also
a fre sh m a n , co m p le tes  S h ip k e y ’s 
d e fen s iv e  chan g es, a s  C am p b e ll 
w ill b e  a t  th e  s a fe ty m a n  post. .
In  a n  e f fo r t  to  p ro d u c e  a  b e t te r  
a e r ia l  a t ta c k  a n d  a f a s te r  ru n n in g  
gam e,- S h ip k e y  w ill u se  D ick  S h a -  
d o an  a t  q u a r te rb a c k  a n d  B ob 
G ra v e s  a t  le f t  h a lfb a ck . G ra v e s  is 
re p la c in g  S o n n y  W old, w h o  w as 
in ju re d  in  th e  U ta h  S ta te  gam e. 
A t fu llb ac k  fo r  th e  G rizz lies  i t  w ill 
b e  e i th e r  G en e  C arlso n  o r  Bo 
L a ird . F re d  M irch o ff, th e  G rizz lies’ 
s ta r t in g  fu llb a c k , is  a  d o u b tfu l 
s ta r te r  b ec au se  of in ju r ie s  re ce iv e d  
in  th e  U ta h  S ta te  gam e.
T h e  G rizz lies  co m p le ted  10 o f 20 
p asse s  a g a in s t U ta h  S ta te  la s t  S a t ­
u rd a y  a n d  th e i r  h o p es fo r  a  W yo­
m in g  u p se t w ill r id e  on h o w  su c ­
cessfu l th e i r  a e r ia l  a t ta c k  is  a g a in s t 
th e  d e fe n s iv e -m in d e d  C ow boys.
S h ip k e y  w ill em p lo y  a sh if tin g  
d e fen se  in  a n  e f fo r t  to  s to p  W yo­
m in g ’s fa s t  b ack s, S p a u ld in g  a n d  
P e te rs . E v en  th o u g h  H a r ry  G e ld ien  
w ill p ro b a b ly  n o t p lay , th e  G riz z ­
lie s  w ill h a v e  to  b e  to u g h  to  stop  
th e  C ow boy b ac k s  th a t  r a n  a ll o v e r 
U ta h  la s t  S a tu rd a y .
Sophom ore Guard
Jim Burke may be light for a 
varsity guard, but he m akes up 
for it in fight. Burke is slated to 
start against the W yoming Cow­
boys on defense tomorrow.
Wyoming Ace 
Will Not Play
Top scoring ace of the Skyline 
conference, W yoming’s Harry 
Geldien, w ill not play in tomor­
row's gridiron battle between  
the Montana Grizzlies and the 
W yoming Cowboys.
KansasShootsHigh 
Score, Beats MSU
T h e  h ig h  r i f le  te a m  sco re  of th e  
y e a r  w a s  p ro b a b ly  s e t  la s t  w e ek  b y  
th e  U n iv e rs ity  o f K a n sa s , as  th e y  
b e a t  th e  M SU  te a m  w ith  a  sco re  
o f 1,916 o u t o f a  p o ss ib le  2,000.
Students—
G et A ll Y our 
P r in tin g  N eeds a t
DELANEY'S 
Bureau of Printing
S tud y in g  Supplies, Too! 
Palace Hotel Building  
on W est Broadway
In
Let our expert 
mechanics give 
, your car a 
complete check-up 
Auto
Electric Service
i
Kaimin W ant Ads Pay!
Shop at
K and W Grocers, Inc.
For the best in Fresh and Sm oked Meats,
Staple and Fancy Groceries 
PHONE 2164 541 SOUTH HIGGINS
For a P leasant Evening
and a Good Tim e , l f s  the
BLACKFOOT TAVERN
Students—
Your whole week’s washing washed and dried  
in two hours. Come in during the week and 
avoid the week-end rush.
HOURS—8 a.m. - 9 p.m. Monday through Friday 
8 a.m. - 6 p.m. Saturday
SHIRT SERVICE—
Washed, Starched, and Finished—25c each 
(48-hour service)
THE LAUNDERETTE
503 Myrtle Street
Coach Bowden W yatt says that 
Geldien has not recovered suf­
ficiently from his injuries to go 
into tomorrow’s contest. > 
The Cowpoke’s offensive flash 
received head injuries in the 
W yom ing-BYU game, Oct. 20, 
and has not been practicing with  
the team since that game.
Coach W yatt said that Chuck 
Spaulding would replace Geldien 
in the tailback spot of their 
single-w ing formation.
Weather Man 
Favors Game
Football fans may be able to 
leave their “longies” at home to­
morrow, when the Grizzlies and 
Cowboys battle, according to 
W ilbert Krumm, weather bur­
eau chief.
Krumm said the game would  
be a comfortable game to watch 
from the standpoint of weather.
“There should not be any more 
cold air coming this w ay over 
the week end,” he said, “and it 
should be a grand day for foot­
ball.”
Warmer air is m oving into 
this area from the w est,” he re­
ported.
GAL PE MAJORS TO MEET
W om en m a jo rs  a n d  m in o rs  in  
p h y sica l e d u c a tio n  w ill m e e t in  
th e  W om en’s A th le tic  association- 
room  a t  11 a.m . to d ay , a c co rd in g  to  
J a n e  D uffa lo . T h e  e ig h t d e le g a tes  
to  th e  re c e n t s ta te  c o n v e n tio n  w ill 
g iv e  th e ir  re p o rts .
For
Something
Special
T ry  O ne of O ur
Delicious Chinese 
or American 
Dinners
GOLDEN 
PHEASANT CAFE
318 North Higgins
Climax Your Big Week End  
With a Visit to
The
ROCK CREEK LODGE
20 Miles East on Highway 10
Man-Sized Steaks Pan-Fried Chicken
(S erved  F am ily  S ty le)
Delicious Drinks -  Cozy Fireplace
PHONE FOR RESERVATIONS
. . . that’s the key to describing John R. 
Daily MELLO-TENDER HAMS and other 
fresh meat and canned meat products. Nu­
tritious, high quality meats plus quick, 
courteous service makes Daily’s the meat 
shopping headquarters for dollar-wise 
housewives.
A sk for D aily’s B y Name When You Shop
John R. Daily, The
Inc. M odel Market
Phone 5645 309 N. Higgins -  Ph. 2835
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California Playoff 
jives PDT’s Win
P h i D e lta  T h e ta  d e fe a te d  Ju m b o  
a ll 8 to  6 y e s te rd a y  to  ta k e  th e ir  
l i r d  w in  w ith o u t a  loss a n d  th e  
,eague A  le a d e rsh ip . G en e  P a tc h  
assed  th e  P h i D e lts  to  th e  v ic to ry  
n th  h is  f r e q u e n t a n d  a c c u ra te  
tiort flips.
T h e  P ip  D e lts  sco red  f ir s t  on a  
ass fro m  P a tc h  to  J e r r y  Jo h n so n  
f te r  th re a te n in g  se v e ra l tim es, 
um b o  h a ll  cam e  r ig h t  b a c k  w ith
to u ch d o w n  of th e ir  o w n  to  k n o t 
tie co u n t a t  6 to  6. B o th  te a m s  
lissed  co n v e rs io n  a tte m p ts . J u m -  
o’s sco re  cam e on a  p ass  fro m  
ack  Z igm ond  to  M ax  F re n c h .
T h e  g am e  w e n t in to  a  C a lifo rn ia  
lay o ff  a n d  th e  P h i D e lts  co llec ted  
ivo p o in ts  a n d  th e  v ic to ry .
WIRE FOR HELP 
ON ANY JOB
'  MY ANDRES*
•ssa s?
WDOt XROWATI
Ttw Smm«
Quick, effic ien t 
help  is as close 
as y o u r n eares t 
e lec trica l outlet.
The Montana 
Power Company
Intramural 
Sports Need 
More Officials
G eo rg e  C ross, in tr a m u ra l  d ire c ­
to r , an o n u n c ed  T h u rs d a y  th a t  in ­
tra m u ra l  sp o rts  a r e  in  d ire  n eed  
o f b a sk e tb a ll  a n d  v o lle y b a ll o ff i­
cia ls. C ross s ta te d  th a t  an y o n e  
w ish in g  to  g a in  som e s p a re - tim e  
m o n ey  b y  o ff ic ia tin g  e i th e r  o r  b o th  
o f th e se  sp o rts  sh o u ld  c o n ta c t h im  
a t  th e  in tra m u ra l  o ffice  in  th e  
m e n ’s gym .
C ross a lso  a n n o u n c e d  th a t  fo o t­
b a ll  p lay o ffs  w ill  b eg in  so m etim e  
n e x t  w eek , w e a th e r  p e rm ittin g . N o 
g am es h a v e  b ee n  sch e d u le d  fo r 
to d ay , b u t  S ig m a P h i  E p silo n  w ill 
m e e t th e  F o re s try  c lu b  a t  4:15 
p .m . M onday  a t  th e  C lo v er b o w l
■ a n d  T u esd a y  th e  P h i  D e lts  w ill 
p lay  th e  F o re s te rs . T h ese  g am es 
w ill  co n c lu d e  th e  re g u la r  sea so n ’s 
sch ed u le , w ith  p lay o ffs  d u e  to  fo l­
low  n e x t  W e d n esd ay  o r  F r id a y .
I-M  b o w lin g  S a tu rd a y  h a s  b ee n  
ca n ce lled  s in ce  i t  co n flic ts  w ith  
th e  W yom ing  fo o tb a ll gam e.
■ In t ra m u ra l  fo o tb a ll s tan d in g s , 
in c lu d in g  T h u rs d a y ’s gam es:
League A—  W L
P h i D e lta  T h e ta  _1........   3 0
Ju m b o  h a ll  _______     3 1
S ig m a A lp h a  E p s i lo n ...............   2 2
F o re s te rs  _____;.......... ................. 0 2
S igm a P h i E p silo n  ____  0 3
League B—
S ig m a C h i _____ 1_____________  4 0
S ig m a N u _____________________ 3 1
T h e ta  C h i ____ '.______________  2 2
C o rb in  h a l l .................................... 1 3
A lp h a  T a u  O m ega ...........   0 4
TYPEWRITERS 
SALES and SERVICE
R E M IN G T O N
R O Y A L
C O R O N A
U N D ER W O O D  
See U s for Rentals
MISSOULA 
TYPEWRITER CO. 
W E S  S T R A N A H A N  
511 South H iggins
y T y T T T T T T T T T T T T T T V V T T T T T T Y T T T T T T V T y T T T T T T T T T T T T ’r T j
P>
► Stop in and Try a Delicious
►
FITCHER'S CONEY ISLAND
I PALLAS CANDY CO.
NEXT TO THE WILMA
■4
■4
■4
■4
■4
■4
■4
•4
For E xpert M ending and Tailoring
KEN-MAR CLEANERS 
Is P repared  to Serve You  
With O utstanding Craftsm anship
AND FOR YOUR DRY CLEANING—
— The Krasan Process —
The Latest and Most Thorough Cleaning Process 
COUPLED WITH
— Retex —
The Pressing Technique That Restores Fiber Oils 
“It Costs No M ore to Get the Best”
a
Ken-Mar Cleaners
Tw ice Rated “EXCELLENT”
By the National Institute of Cleaners and Dyers
2330 South-Higgins, Corner South Ave. Phone 4901
Gab
by
LEW KEIM
T h e  W yom ing  C ow boys b o a s t a 
s tro n g  te a m  w ith  a  fa s t  l in e  a n d  
a  v e rs a ti le  b a c k fie ld . T h e 'C o w b o y s 
u se  th e  p la to o n  sy s tem  to  th e  
e x te n t  o f ev e n  h a v in g  a  p la to o n  fo r  
th e  k ick o ff . T h ey  h a v e  a v e ra g e d  
th re e  to u ch d o w n s e a ch  g am e to  . 
th e i r  o p p o n e n t’s one. T h e  C ow ­
b o y s w e re  o v e r ra te d  a t  th e  b e g in ­
n in g  o f th e  sea so n  a n d  n o w  th a t  
th e i r  o p p o n en ts  re a liz e  it, th e  
C ow boys h a v e  b e e n  h a v in g  * a  
to u g h  tim e .
T h e  G rizz lies  cou ld  g iv e  th e  
P o k e s  tro u b le , a n d  ev e n  u p se t 
th em , b u t  i t ’ll ta k e  m o re  fo o tb a ll 
th a n  th e y  d isp lay ed  a g a in s t D e n ­
v e r  a n d  U ta h  S ta te . W y o m in g  is 
th e  b e t te r  te a m , b u t  “ th e  b e t te r  
th e y  a re , th e  h a r d e r  th e y  fa ll .” T h e  
G rizz lies  h a v e  p la y e d  th e ir  b e s t  
fo o tb a ll th is  y e a r  on  D o rn b la se r . I f  
th e y  ca n  c o n tin u e  to  do  so, sh a k e  
B ob B y rn e  loose, a n d  co n n e c t w ith  
th e i r  a e ria ls , th e y  cou ld  w in .
To w in  w o u ld  b e  to  re g a in  p re s ­
tig e  fo r  th e  losses a n d  e s ta b lish  th e  
G rizz lie s  in  th e  co n fe ren ce . B u t the  
G rizz lies  a r e  co u n tin g  on  th e  w o rd  
“if” a n d  th e  “b ig g es t l i t t le  w o rd  in  
th e  d ic t io n a ry ” o f te n  le a d s  to  t r o u ­
b le . T h ey  sh o u ld  say  “w ill ,” fo r  
th e y  w ill w in  w h e n  th e y  p la y  fo o t­
b a ll, ta c k le  a n d  b lock , a n d  o u tf ig h t 
th e  C ow boys. I
C h u ck  D av is  is  b a c k  on  th e  h a r d ­
w oods fo r  th e  G rizz ly  b a s k e tb a ll  
te a m . D a v is  i s . a  h ig h  sco rin g  
g u a rd  o f h ig h  schoo l a n d  fo rm e r
Thetas , North H all 
Take VB Victories
K a p p a  A lp h a  T h e ta  u p s e t  th e  
u n d e fe a te d  N ew  h a ll  N o. 1 te a m  
a n d  th e  In d e p e n d e n ts  b o w ed  to  
N o rth  h a ll  N o. 1 y e s te rd a y  in  
w o m en ’s v o lley b a ll.
T h e ta , w h o  h a s  b e e n  d e fe a te d  
tw ice  a n d  w h o  h a d  w o n  tw o  gam es, 
tro u n c e d  th e  u n d e fe a te d  d o rm  
tea m , 34 to  9. T h e  g am e  w a s  
m a rk e d  b y  lo n g  v o lley s  a n d  p la y ­
e rs  o n  b o th  sid es  m a d e  o u ts ta n d in g  
p la y s  b u t  th e  d o rm  e ig h t cou ld  n o t 
n e t  th e  p o in ts .
N a n cy  C a lv e r t, G re a t  F a lls , a n d  
R o sem ary  A n d e r s o n ,  B illings, 
m a d e  12 a n d  9 p o in ts  re sp e c tiv e ly  
fo r  th e  w in n e rs , w h ile  U se G lie te n -  
b e rg , G e rm a n y , w a s  h ig h  sco re r  
fo r  N ew  h a l l  w ith  4 p o in ts .
N o r th  h a ll  N o. 1, sh o w in g  im ­
p ro v e m e n t s in ce  th e  b e g in n in g  of 
th e  seaso n , sco red  27 p o in ts  to  th e  
In d e p e n d e n ts ’ 15. F o r  N o rth , L a u ra  
S ca rd ig li, B u tte , m a d e  8 p o in ts  a n d  
C aro l K a r r ,  R y a n  D am , 7 p o in ts . 
J e a n n e  G a b ria le , M ario n , N . Y., 
sco red  5 p o in ts  fo r  th e  In d e p e n ­
d en ts .
Fall Fashions 
Emphasize Jewels
The M ost Im p o rtan t 
Jew e l is of C ourse
A
DIAMOND
It Pays to See
FOB DIAMONDS
Before You Buy 
—  TERMS —
H O U SE  O F  F IN E  D IA M O N D S 
IN  H A M M O N D  A R C A D E
G rizz ly  fam e . W h en  h e  te a m s  u p  
w ith  M ickey  L u c k m a n  o n  th e  
c o u rts  th is  w in te r  fo r  th e  G rizz lies 
h e  w ill b e  one o f th e  h ig h e s t sc o r ­
e rs  in  th e  S k y lin e  co n feren ce . 
L u c k m a n  is a  good  fe e d e r  a n d  
th a t ’s a ll  D av is  n eed s , fo r  h e  is  
a  d e a d  sh o t a n d  a lso  a  b a ll ru s t le r .  
H e  is  n o t ta ll , b u t  h e  can  su re  
m a k e  th e  ta l l  b o y s lo o k  s illy  w ith  
h is  fo o tw o rk  a n d  u n d e rh a n d  sho t.
H it D ad’s D ay  
Football Game 
In Comfort!
ROBE IN A CASE - $8.50
Up
HANSEN GLOVES 
Lined, Unlined - - $3.95
Up
ZIPPER OVER­
SHOES .................$6.45
MUFFLERS - - - - $1.00
Up
JOCKEY LONGS - $2.35
Up
N e a r  E a s t e x p e r ts  w h o  p o u r  oil 
on  tro u b le d  w a te rs  n o w  h a v e  a 
n e w  d ip lo m a tic  p ro b lem : W h a t to  
p o u r  on  tro u b le d  oil?
When
You’re
Thinking  
of Beer . . .
Think of
The
Smoother Beer
MISSOULA  
BREWING COMPANY
Smorgasbord
6:30 P.M. THURSDAYS 
AND FRIDAYS
$1.75
(Children Under 12, $1)
At the
MONTMARTRE
in the Missoula Hotel
Music B y Ross M iller E very Night But Monday
. . . stock up now!
SOCKS
King Cotton 
Argyle
JERKS SOCKS
]25
Choose yo u r p la ids and  ta r ta n s  in  colors as 
rich  as a Sco ttish  countryside! V at dyed . . .  
w ill n o t ru n  o r fade . . . e lastic  top  . . . the  
k ind  th a t  s tay  up. Som e cotton, ny lon  re in ­
forced toe and  heel. B row n, B lue, M aroon, 
G rey, G reen. 10^-13.
MEN’S WEAR . . .  Street Floor
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Best Foot Forward  . . .
Rhythmic dancing, posture, and ballet are being taught to classes 
of 6 to 12 year old girls every Thursday and Saturday at the Com­
m unity center by Mrs. R. W. Breen, w ife  of housing director Bob 
Breen.
Tw enty-one girls are enrolled in the classes which are free of 
charge to tenants of the strip houses and prefabs. Another class may 
be started in January, Mrs. Breen said.
A graduate of the Royal Academy of Dramatic Arts in  London, 
Mrs. Breen also received training from London’s  Madam Espinosa, 
w ho helped tutor ballet dancer Anton Dolin.
T h e re  a re  tw o  W ays to  a c q u ire  
o ld  fu rn itu re :  B u y  it, o r  ra is e  a 
la rg e  fam ily .
We Specialize in . . .
-fr T U N E U P S
■fr C A R B U R E T O R S
☆  B R A K E S
☆  IG N IT IO N
☆  M O TO R  O V E R H A U L  
Free Pickup in City Limits
Eli Wood 
Auto Repair
219 E. Main —  Ph. 4200
MAJOR WETHERELL SPEAKS
M aj. L a w is  B . W e th e re ll, a s ­
so c ia te  p ro fe sso r o f m ili ta ry  sc ience  
a n d  tac tic s , sp o k e  a t  a  m e e tin g  of 
th e  P e rs h in g  R ifles  T h u rsd a y  e v e ­
n in g .
H e d iscu ssed  th e  v a lu e  o f an  
a c tiv e  m ili ta ry  h o n o ra ry  in  p r e ­
p a r in g  th e  b as ic  s tu d e n t  fo r  a d ­
v an c ed  R O T C  a n d  h is  p o s t-g ra d u ­
a te  life .
It’s Better
lifi'iHii?li | Dry Cleaning
DIAL 2151
FLORENCE LAUNDRY
How Is Your Typewriter Working?
IF IT NEEDS A CHECK-UP PHONE 4281
n -m. If y o u r ty p e w rite r  is n o t in  perfec t w ork ing  
condition—phone us now. W e’ll have  i t  back  in 
iSK BflSB tip -top  shape p rom ptly . Q uick serv ice on all 
' m akes and  models.
THE OFFICE SUPPLY COMPANY
115-119 West Broadway
p o s itio n  is e v e ry th in g
k
in  l i f e —and m
a n y p o s itio n
y o u ’re p e r fe c t ly
a t ease m  FFOIAJ
shorts
$ 1 . 4 5  u p
Arrow Athletic Shirts . $ 1 .0 0  up 
Arrow T -Shirts............$ 1 .2 5  up
ARROW
SHIRTS •  TIES •  SPORTS SHIRTS •  UNDERWEAR •  HANDKERCHIEFS
New Ski Run 
Will Be Ready 
This Winter
A  n ew  sk i r u n  s ix  a n d  o n e -h a lf  
m ile s  fro m  M issou la  w ill b e  in  o p ­
e ra tio n  th is  w in te r , a c co rd in g  to  
M rs. M itz i M cD ow ell, s e c re ta ry  
fo r  th e  d iv is io n  o f b io lo g ica l 
s icence.
T h e  ru n , o ff ic ia lly  c a lle d  • th e  
M a rsh a ll ca n y o n  sk i l if t ,  is  fo u r  
m ile s  e a s t  o f  M isso u la  on  h ig h w a y  
10 a n d  tw o  a n d  o n e -h a lf  m ile s  
fro m  th e re  on  a  good c o u n ty  ro a d .
T h e  1,000 fo o t r u n  w ith  a  20 p e r  
c e n t slo p e  w il l  b e  se rv e d  b y  o n e  
to w  th is  y e a r . A  w a rm -u p  cab in  
w ith  a  f ire  p la c e  w ill b e  av a ila b le , 
a n d  l ig h t lu n c h e s  a n d  re f re sh m e n ts  
w ill b e  se rv ed , M rs. M cD ow ell said . 
S k ie rs  m a y  sk i r ig h t  u p  a n d  g e t 
lu n c h e s  o r  re f re sh m e n ts  w ith o u t 
re m o v in g  th e i r  sk is.
Seniors Warned 
About Filing Fee
S en io rs  w h o  h a v e  n o t filed  a p ­
p lic a tio n s  fo r  b a c h e lo rs ’ d eg rees  
fo r  w in te r  q u a r te r  h a v e  u n ti l  n e x t  
J a n u a ry  14, b u t  a r e  su b je c t to  a 
$5 la te  f ilin g  p e n a lty  fee . T h e  
d e a d lin e  fo r  f ilin g  w ith o u t a  fee 
w a s  O ct. 8.
A p p lica tio n s  fo r  g ra d u a tio n  m u s t 
b e  m a d e  tw o  q u a r te r s  in  ad v a n ce  
o f th e  e x p e c te d  d a te  o f g ra d u a tio n . 
A p p lica tio n  fo rm s  m a y  b e  o b ta in e d  
in  th e  ad m iss io n s  a n d  g ra d u a tio n  
o ffice , ro o m  8, M ain  h a ll.
Dr. Pennypacker 
Will Speak to 
Wesleyans Sunday
D r. J .  S . P e n n y p a c k e r , d e a n  of 
R ocky  M o u n ta in  co llege, w ill 
sp ea k  b e fo re  th e  M SU  W esley  
F o u n d a tio n  a t  5 p .m . S u n d ay . D r. 
P e n n y p a c k e r  is a p p e a r in g  in  co n ­
ju n c tio n  w ith  “A c tiv e  C h ris tia n  
T h in k in g  W eek .”
F ra n c e s  H a re s , D ry  C reek , w ill 
le a d  in  th e  w o rsh ip  se rv ice . A  fe l ­
lo w sh ip  d in n e r  w ill b e  se rv e d  a n d  
re c re a tio n  w ill b e  led  b y  B ob 
C ra v e r, B ozem an .
Classified A d s . . .
FO R  R E N T : F urn ished  ap artm en t. 3 rooms, 
p riv a te  en tran ce  and  bath . Phone 8601. t f
FO R  R E N T : Two new ly fu rn ished  rooms.
Some kitchen privileges. $20. G irls p re ­
ferred . 787 E. F ro n t  St. 18c
For Carefree Driving  
For Peace o f Mind 
For Protection
Of A ll You Own
GO INSURED
Enjoy W orry-Free Driving  
W ith  C o m p le te  
In s u ra n c e  P ro te c tio n
Bishop A gency
Hammond Arcade Building
You’ve Heard H im  
In Person— Now  
Hear H im  on Record!
RAY
ANTHONY
A m e ric a ’s No. 1 D an ce  B an d  
W ax ed  on  D iscs a t  H E F T E ’s
Hefte's 
Music Shop
“T H E  M U SIC  C E N T E R ” 
310 N. Higgins Ph. 4110
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l WITHOUT A DOUBT—
►  The Most Convenient Place
►  For That Afternoon or Evening Snack
► Beef Burgers with Fries - - - - 30c
► Malts and S h a k e s .............................25c
[ 93 STOP and GO
J South on Highway 93 Across from Fairgrounds
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WHERE
QUALITY
COSTS LESS
R e g u la r ........................................ 27Vi#
E t h y l ............................................... 29V20
SPUR GAS
500 East Spruce
W in t h r o p  S h o e s  . . .
l i f e  A CAMPUS TRADITION
College men know style that's why they 
by Winthrop shoes. They knowswear
they can count on Winthrop for the 
last word in rugged smartness 
and long wear. See our wide 
selection of dress and Jk
knock-about styles.
Other Styles 
$8.95 to $16.95
rlNTHROP
Shoes
236 NORTH 
HIGGINS
